








































































































































































よ っ て、第 1期（1976～ 81年）、第 2期






































































































































































































































































































































































































































































































































































義は①売場面積「50㎡ 以上 500㎡ 未満」、②営
業時間「12時間以上または閉店時刻 21時 00
分以降」であったが、変更後は①売場面積「30

































４） 以下、札幌市 738店、名古屋市 710店と続く。
（資料：ＮＴＴ『タウンページ』）
５） ＜主要道路沿い＞とは、一般国道、県道、市
道と国土地理院発行 2万 5千分の 1の地形図
で幅員13ｍ以上の道路沿いに立地するものと
した。＜駅前＞とは、駅前（改札口）から 50
ｍの圏内に立地するものとした。＜その他＞
とは、以上の 2例に該当しなかったものであ
る。＜商店街内＞とは社団法人：横浜市商店
街総連合会発行の『横浜市商店街要覧 93』に
掲載されているものを商店街として扱った。
６） 1995年調査のものを利用した。
７）　7つのタイプとは、①住宅地型：住宅地が80％
以上、②住宅・商業地型：住宅地が60％以上、
商業地が 40％未満、③住宅・工業地型：住宅
地が 60％以上、工業地が 40％未満、④混在地
型：住宅地が約 50％、商業地と工業地が約
50％、⑤商業・業務地型：商業地及び業務地
型が 80％以上、⑥工業地型：工業地が 80％以
上、⑦その他型：以上 6例に該当しないもの
である。
８） ここでいうＣＶＳ関連店とは、ＣＶＳに陳列
されている商品を主に扱う店のうち酒店以外
の店である。具体的には、鮮魚店、青果店、
精肉店、米店、菓子店、パン店、個人商店で
ある。
